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　1  Web作品の表現探求
1.1  FlashとFuse Kitを用いたWebページ表現の研究
（1）Flashについて
　Flashとは映像制作用のソフトである。近年、Flashムービーを用
いたサイト、全面にFlashを配置したフルフラッシュサイトが増加し
ている。Google社の検索エンジンではWebサイトに配置された
Flash内のテキストデータをクロールする技術が開発された。
　また、ActionScriptというプログラミング言語を用いることでゲー
ムやフォームに加え、見る人の操作によってグラフィックを変化さ
せることも可能である。
（2）Fuse Kitについて
　Fuse KitとはFlashのActionScriptのクラスパッケージの1つで、
通常より、短く簡単なプログラム内容で滑らかな動きや、自由な
移動、ブラー、変形等の効果を設定することが出来る。
（3）習作Flash作品「あかさたな」
　Flash作品「あかさたな」では、FusekitとFlashでつくるスムーズな
動きを使用している。長細い絵の中に書かれた「あかさたな」の
文字を左右に滑らかにスライドさせながら、画面上に表示される
文字位置を変え、画面サイズで文字数を区切ることで単語の意
味を変化させる。あか（赤）、かさ（傘）、さた（沙汰）、たな（棚）とス
ライドさせる度に変化し、ことばあそびのおもしろさを表現する作
品とした（作品1）。
　2  視覚表現研究
2.1  アイコンを使用した冊子デザイン
　冊子に記載されているイベントは、項目ごとに色とアイコンを設
定し、目次がなくともページのカテゴリ情報をわかりやすく見せら
れるようデザイン制作を行った。また、ページの背景をかえたり、
イラストレーションを加えることにより、記載されている文章を読み
やすくした。また、表紙には、布を使って作成した団体のマークを
使用した。柔らかい素材を使い、キャラクターのような個性と親し
みやすさを持たせている（作品2）。
2.2  イラストレーションポスター
　「CREATIVITY IS WONDERFUL WORLD」は、「想像、創造の
素晴らしさ」をテーマとして、作成した作品である。女性の顔の影
と髪の毛の部分をつなげ、形をシンプルに構成し描いた。描画
や写真を用いた描写造形的な美しさとはまた違うパスの組み合
わせでのイラストレーション制作をおこなった（作品3）。
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